




1.1. Latar Belakang 
Demi mendapat pengalaman yang cukup sebagai bekal bekerja di masa depan, 
maka penting bagi mahasiswa untuk melakukan proses magang. Tidak terkecuali 
untuk mahasiswa film UMN yang ingin terjun ke dunia perfilman. Dengan 
melakukan magang, mahasiswa dapat melihat langsung bagaimana menjadi 
pekerja film dalam dunia kerja. Selain itu, mahasiswa juga dapat informasi dan 
pengetahuan baru tentang bidang yang ditekuninya. 
Di praktek kerja magang mahasiswa juga dapat melakukan asesmen untuk 
dirinya sendiri. Setelah belajar di kuliah dan mendapat teori, maka kini 
mahasiswa dapat mempraktekan langsung ilmu-ilmu tersebut di lapangan. 
Magang juga menjadi alat untuk mahasiswa agar terus mengasah ilmunya guna 
mencari dan mendapatkan pekerjaan di kemudian hari. Sebagai tambahan, 
mahasiswa juga mendapat koneksi dengan perusahaan yang memberi 
kesempatan magang tersebut. 
Tahap pertama dari pembuatan film adalah tahap development. Di sini ide cerita 
dikembangkan sesuai dengan struktur sehingga menjadi skenario; baik itu film 
panjang, film pendek, web series, maupun iklan. Ilmu-ilmu menulis skenario 
sudah penulis dapatkan dari kuliah. Untuk mengembangkan ilmu dan 
pengalaman penulis, maka penulis memutuskan untuk melakukan magang 
sebagai penulis skenario di Capo Dei Capi. Dengan menjadi penulis skenario di 
production house tersebut, penulis berharap dapat melihat langsung proses 
pembuatan skenario secara langsung untuk produksi film yang sebenarnya dan 




1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 
Pada Oktober 2019, Capo Dei Capi sedang membuka lowongan magang untuk 
mahasiswa. Salah satunya adalah lowongan penulis skenario yang akan 
mengerjakan proyek web series berjudul “Star Stealer”. Berhubung penulis kenal 
dengan salah satu penulis skenario dalam tim development, penulis semakin 
tertarik untuk mendaftar. Setelah bertemu dengan tim penulis lainnya, penulis pun 
diterima menjadi salah satu penulis dalam tim penulis yang beranggotakan 4 
orang. Selain itu, penulis juga mengikuti beberapa proyek lain demi 
menyelesaikan tugas magang dan membantu Capo Dei Capi. 
 
1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 
Penulis melakukan kerja praktek magang di Capo Dei Capi selama 70 hari, 
terhitung sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan 10 November 2019 
sebagai penulis skenario. Jam operasional kerja magang tidak tentu dan selalu 
berubah setiap harinya.  
Proses pelaksanaan praktik kerja magang di Kalyana Shira Films terdiri dari 
tahapan berikut: 
1. Pada tanggal 31 Agustus 2019, penulis mendapatkan informasi dan ajakan 
untuk magang di Capo Dei Capi. 
2. Pada tanggal 1 September 2019, penulis menyetujui untuk magang di 
Capo Dei Capi sebagai penulis skenario. 
3. Pada tanggal 2 September 2019, penulis datang ke kantor Viu di Kuningan 
untuk mengikuti meeting ide cerita “Star Stealer” pertama sebagai 
mahasiswa magang. 
4. Pada tanggal 2 September 2019 hingga 4 Oktober 2019, penulis bekerja 
dalam tim penulis selama proses development web series “Star Stealer”. 
5. Selanjutnya tanggal 7 Oktober 2019 hingga 18 Oktober 2019, penulis 
bekerja dalam tim  penulis selama proses development film panjang 
dengan working title “Hatta”. 
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6. Kemudian tanggal 21 Oktober 2019 hingga 1 November 2019, penulis 
bekerja dalam tim penulis selama proses development film panjang dengan 
working title “Kampret”. 
7. Terakhir tanggal 4 November 2019 hingga 8 November 2019, penulis 
bekerja dalam tim penulis selama proses development web series dengan 
working title “Guest House”. 
